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Stellingen behorende bij het proefschrift
Airway epithelial innate host defence in chronic obstructive pulmonary disease
1. Ontsteking in de luchtwegen van COPD patiënten is het gevolg van een continue proces 
van epitheelbeschadiging gevolgd door een verstoord herstel dat wordt veroorzaakt door 
roken. (dit proefschrift)
2. Roken zorgt voor luchtwegontsteking en een verhoogde gevoeligheid voor infecties door 
het veranderen van de aangeboren afweer van het luchtwegepitheel. (dit proefschrift)
3. In een intacte epitheellaag zijn secretoire epitheelcellen, en niet de trilhaarepitheelcellen, 
verantwoordelijk voor de productie van antimicrobiële eiwitten. (dit proefschrift)
4. Ongedifferentieerde en gedifferentieerde epitheelcelkweken zijn bij uitstek geschikt om 
respectievelijk de functie van herstellend en intact epitheel te bestuderen. (dit proefschrift)
5. Therapieën gericht op het herstel van het luchtwegepitheel dragen bij aan een verminderde 
gevoeligheid voor infecties bij COPD patiënten. (dit proefschrift)
6. Roken versnelt de ontwikkeling van COPD door het uitputten van de herstelfunctie van 
basaal cellen. (Shaykhiev en Crystal, Ann Am Thorac Soc. 2014 Dec;11 Suppl 5:S252-8)
7. Het bestuderen van de groei en differentiatie van luchtwegepitheelcellen in kweek kan 
worden gebruikt om te voorspellen of rokers COPD ontwikkelen. (Ghosh et al., Am J Respir 
Crit Care Med. 2018 Apr 1;197(7):885-896) 
8. De luchtwegaandoening bij COPD (chronische bronchitis) is een verkregen vorm van 
taaislijmziekte en kan daarom behandeld worden met medicijnen gericht op het herstel van 
de functie van het CFTR-eiwit. (Solomon et al., Curr Opin Pharmacol. 2017 Jun;34:132-139)
9. De bevinding dat het epitheel van de kleine luchtwegen van COPD patiënten, i.t.t. het 
epitheel van gezonde personen, lijkt op het epitheel van de grote luchtwegen, geeft aan dat 
deze verschuiving van proximaal naar distaal belangrijke consequenties voor heeft voor het 
ontstaan van COPD. (Yang et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017 Aug 1;196(3):340-352)
10. Omdat rokers niet alleen COPD, maar ook een breed scala aan andere (non)respiratoire 
aandoeningen kunnen ontwikkelen, dient roken als een ziekte benaderd te worden. (Fabbri, 
N Engl J Med 2016; 374:1885-1886).
11. Het remmende effect van kippensoep op neutrofiel chemotaxis verklaart waarom 
kippensoep gunstige effecten heeft op de symptomen van een bovenste luchtweginfectie. 
(Rennard et al. Chest. 2000 Oct;118(4):1150-7.)
12. Wat je ook zoekt, het zal niet in de vorm komen die je verwacht. (Haruki Murakami, Kafka 
op het strand, 2002). 
